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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�صة اإلى الك�صف عن اأثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التوا�صلي في 
تح�صين مهارات التحدث لدى طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي (الثالث متو�صط) في محافظة 
الزلفي.ولتحقيق  هدف  الدرا�صة،  ُبني  البرنامج  التعليمي،  وطور  اختبار  موقفي  �صفوي، 
وعر�ص على محكمين متخ�ص�صين في مجال مناهج اللغة العربية واأ�صاليب تدري�صها، ُطبِّق 
على الفئة الم�صتهدفة.
ُدر�صت  المجموعة  التجريبية  مدة  �صتة  اأ�صابيع  وفق  البرنامج  التعليمي،  وُدر�صت 
المجموعة  ال�صابطة  المدة  نف�صها  وفق  الطريقة  العتيادية  المقررة  في  دليل  المعلم.وُطّبق 
الختبار الموقفي ال�صفوي على المجموعتين قبل التدري�ص وبعده.
واأظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
(50.0=α) بين المجموعتين تعزى اإلى اأثر البرنامج في جميع مهارات التحدث، ول�صالح 
المجموعة التجريبية. 
(الكلمات المفتاحية: المنحى التوا�صلي، مهارات التحدث) .
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The Effect of an Educational Program Based 
on Communication Approach on Developing Speaking 
Skills among Ninth Grade Students
Abstract: 
The aim of this study is to explore the effect of an educational program 
based on the Communicative Approach on developing speaking skills among 
ninth grade students in Zulfi.An educational program and speaking test 
were developed and introduced to the curricula and methods of teaching 
Arabic, then it was applied on the target sample.The experimental group 
was taught according to the educational program, while the control group 
was taught using the traditional method.After six week of teaching, the test 
was administrated for both groups.The analysis of variance ANOVA showed 
significant statistical differences at the level of (a=0.05) , but in all speaking 
skills it is in favor of the experimental group.
Keywords: Communicative Approach, speaking skills.
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مقدمة: 
ي�صهد الع�ضر الحالي تطورات مت�صارًعة في جوانب الحياة جميعها؛ نتيجة تطور و�صائل 
التكنولوجيا، والت�صالت؛ الأمر الذي فر�ص على الأفراد �ضرورة التوا�صل، والتفاعل بينهم، 
وهذا بدوره دعا القائمين على النظم التربوية اإلى الهتمام بمهارتي ال�صتماع، والتحدث 
بو�صفهما  اأ�صا�ص  عملية  الت�صال  الإن�صاني.فالهدف  الأ �صا�صي  لتعلم  اللغة  اإك�صاب  الطلبة 
القدرة  على  الت�صال  اللغوي  الفعال  وال�صليم  (ف�صل  الله،  3002؛  7002,lamaJ �lA) 
.والت�صال اللغوي ل يتعدى اأن يكون بين متكلم وم�صتمع، اأو بين كاتب وقارئ، وعلى هذا 
الأ �صا�ص فاإن للغة فنوًنا اأربعة هي: ال�صتماع ، والكلام، والقراءة، والكتابة (طعيمة، 4002؛ 
عا�صور والحوامدة، 7002) .
وتحتل مهارة التحدث المرتبة الثانية في مهارات اللغة الأربع الرئي�صة، فهي الأ�صا�ص 
في تعلم الطالب لمهارات ال�صتماع، والقراءة، والكتابة، وتعد الو�صيلة التي يعّبر بها الطلبة 
عن  حاجاتهم  المتعددة  وخا�صة  التعليمّية،  والتح�صيلّية  في  مختلف  المعارف،  والعلوم 
(0102,namhaR) .
وُتعد مهارة التحدث من المهارات ال�ضرورية للتوا�صل، والتفاعل مع الآخرين بو�صفها 
المهارة التي تلبي المطالب الجتماعية، والحياتّية، كما تعد و�صيلة لزيادة المخزون اللغوي 
للطالب؛ والذي يمكن توظيفه في اإك�صاب المعارف، والمهارات المختلفة (9002,itsinwiR) 
.بالتالي ي�صهم ذلك في م�صاعدته على النطق ال�صليم، واإبداء الراأي، ونقد اآراء الآخرين وتقبلها.
وفي الكلام تعويد للطلبة على الطلاقة، واإجادة النطق، وح�صن الأداء، والبراعة، والتفنن في 
المعاني عند  اإر�صالها؛ لكي تكون ذا  اأثر فعال، وموؤثر على ذهن المتلقي كما ي�صاعدهم في 
التحدث على الإبانة، والإف�صاح عمَّر ا يختلج نفو�صهم، وي�صاعدهم على الخطابة، والرتجال، 
وامتلاك  الإح�صا�ص  بالثقة  (والي،  8991؛  5002,hoG).  كما  "تبرز  اأهمية  التحدث  في 
المرحلة المتو�صطة، لأ�صباب نف�صية تتمثل في اأنه ي�صتاأ�صل في نفو�ص الطلبة مظاهر الخوف، 
وفقدان الثقة، والخجل، والتلعثم، ويعوّدهم القدرة على الحديث في اأي جماعة ما، ويعدهم 
للمواقف الحيادية، والخطابية، بما يتيحه لهم من ارتجال للحديث في المواقف  ال�ضريعة، 
واإتقان للاإلقاء، وتمثيل للاأداء ومراعاة للمعاني " (عبد الوهاب، ٢٠٠٢، ٠٨٢) .
واأورد الباحثون تعريفات عدة للتحدث، فعرفه فلورز (12 :9991,srolF) باأنه: "عملية 
تبادلّية لبناء المعنى، وهذا يت�صمن اإنتاج الأفكار والمعاني �صكًلا، وم�صموًنا، ومعنى الكلام 
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المنتج يعتمد على ال�صياق الذي يحدث فيه، كما يعتمد على الم�صاركين اأنف�صهم، ومجموعة 
خبراتهم، وبيئاتهم، وهدف التحدث ".
اأما ن�ضر والعبادي (55،5002) فقد عرَّرفا التحدث باأنَّر ه:  " قدرة الطالب على  اإنتاج 
اأفكار، ومعان مرتبطة بموقف اأو مثير معين، وترجمتها في عبارات، وجمل وتراكيب ُلغوّية 
منطوقة،  م�صفوعة  بحركات  ج�صمية،  و�صحنات  انفعالية  م�صاحبة،  وفقًا  لمعايير  الأداء 
اللغوي  ال�صفوي  ".والمتاأمل  للتعريفات  ال�صابقة  يجد  اأنَّر  التحدَّرث  عملية  تبادلّية  ت�صاركّية 
تتطلب تفاعًلا بين مر�صل يحمل فكرة، اأو م�صاعر معينة، وم�صتقبل يتلقى الفكرة، ويتفاعل 
معها ب�صكل من اأ�صكال ال�صتجابة الُلغويِّة لتحقيق التوا�صل بهدف التاأثير الذهني والنف�صي 
لدى المتلقي.
ويتفق كل من مولي (6002,ylloM) ومدكور (7002) على اأن مراحل الكلام تتم ب�صورة 
منظمة، فتبداأ اأولى هذه المراحل بال�صتثارة الداخليِّة اأو الخارجيِّة، ثمَّر تاأتي المرحلة الثانية، 
وهي التفكير بما �صيقوله المتحدِّث، فيوّلد الأفكار، ويرتبها ب�صكل علمي، ومنطقي مقنع حتى 
يخرج  الكلام  ب�صورته  المنا�صبة،  ثم  تاأتي  المرحلة  الثالثة،  وهي  ال�صياغة؛  وفيها  يختار 
المتحدِّث الأفكار، ويرتبها ب�صورة وا�صحة، ثم المرحلة الأخيرة؛ وهي مرحلة النطق وهي 
اإر�صال ال�صور الذهنيِّة، وتحويلها اإلى رموز قابلة للفهم، حينها ُتعر�ص الأفكار، والتراكيب 
المختارة التي تعبر عن المعاني، وهنا يكون المظهر الخارجي لعملية الكلام.وفي �صوء ما 
�صبق يتطلب التحدِّث قدرة الطالب واإلمامه في امتلاك تلك المهارة بو�صفها مهارة معقدة، 
ومركبة  تت�صمن  عمليات  ذهنيِّة  واأدائيِّة  لزمة  ل�صتدعاء  الأفكار  واإنتاجها،  وا�صتقبال 
المعلومات، واإنتاجها.وهذا بدوره يتطلب من المتكلم القيام بعمليات عدة من حيث ا�صتدعاء 
الأفكار، والمعاني، وانتقاء ما ينا�صبها من المفردات والتراكيب، والأ�صاليب، والقيام بعد ذلك 
بربطها  ببع�صها مع الحفاظ على  الن�صق  الكلامي،  والت�صل�صل،  والترتيب  (المن�صي،  2102؛ 
5991,yleeS) .وعليه فاإنَّر الحديث الناجح هو الحديث الهادف المنّظم الذي ينطلق من �صكل، 
وم�صمون يتفاعلان مًعا ب�صورة جاذبة لإنتاج الحديث الهادف، والمنتج.
أهداف التحدث: 
ي�صمل التحدَّث مجموعة اأهداف حددتها كل خ�صاونة والعكل (2102 ، 781) في 
الآتي: 
التعبير عن الحاجات، والم�صاعر، والم�صاهدات، والخبرات ب�صكل �صحيح.. 1
تزويد الطلبة بما يحتاجونه من األفاظ، وتراكيب لإ�صافته اإلى ح�صيلتهم الُلغوّية، . 2
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وا�صتعماله في حديثهم، وكتاباتهم، وتعويدهم على ترتيب الأفكار، والت�صل�صل في طرحها، 
والربط بينها.
تهيئة الطلبة لمواجهة المواقف الحياتّية المختلفة التي يحتاجون فيها اإلى ا�صتعمال . 3
التعبير.
تدريب الطلبة على ا�صتخدام ال�صوت المعّبر.. 4
تدريب الطلبة على اُلنطق ال�صليم ".. 5
ومنذ قرون طويلة ومعلمو اللغة العربية يظهرون اهتمامًا بتح�صين مهارتي القراءة، 
والكتابة، ولم تنل مهارة التحدث هذا الهتمام، ولكن مع تعدد و�صائل الت�صال المختلفة، 
ومع  التطور  الذي  طراأ  عليها،  والتغيير  الجتماعي،  والعلمي،  وقيام  الموؤ�ص�صات  المختلفة 
ظهرت  �ضرورة  تعليم  الطلبة  كيف  يتحدثون  (طعيمة،  4002)  .وهذا  يتطلب  من  المعلم 
ب�صفته  قائدا ً تربويًا، ومي�ّضرا ً للعملية  التعليمية،  ا�صتخدام  برامج حديثة تمكِّ ن  الطلبة من 
امتلاك مهارات التحدَّرث بحرّية وفاعلّية.".وعليه يمكن القول اإن ال�صتناد اإلى برنامج قائم 
على المنحى التوا�صلي قد يتيح للطلبة التحدَّرث بطلاقة، ومرونة من خلال اإ�صهامه في توفير 
فر�ص ل�صتخدام  النظام  اُللغوي  ب�صكل  فعَّر ال، و�صحيح.وهذا  ما  اأكدته كثير من  الدرا�صات 
ال�صابقة  في  مجال  المناهج  وطرائق  تدري�ص  اللغات  المختلفة  باأنَّر  المنحى  التوا�صلي  من 
التجاهات  المنا�صبة  لتدري�ص  اللغة  ب�صكل  عام،  والطلاقة  التعبيرية  ب�صكل  خا�ص؛  حيث 
يعتمد على ال�صتخدام الوظيفي للغة على اأ�صا�ص من التدرج، كما يركز على تعليم اللغة من 
خلال مواقف حياتية اجتماعية (طعيمة، 4002؛ 9002 ,AM) .
وظهر  هذا  المنحى في  اأواخر  ال�صتينيات  من  القرن  الع�ضرين بمثابة  رد  فعل لمداخل 
تعليم  اللغة  من  خلال  المواقف،  واأي�صً ا  نتيجة  النقد  الذي  قام  به  نوام  ت�صاوم�صكي  لهذه 
المداخل  في  تعليم  اللغات  لتجاهلها  ال�صمات  الأ�صا�صية  للغة،  وتجاهلها  الإبداع  والتميز 
الفردي للغة المتعلم، وعباراته (الخليفة، 4002) .
وي�صير ر�صلان (0002، 24) اإلى اأن هذا المنحى قد ا�صتفاد من معطيات اجتماعيات 
اللغة التي توؤكد على اأن الإلمام بمظاهر الحياة في المجتمع ت�صاعد المتعلم على فهم اللغة، 
وا�صتيعابها �صواء ما يت�صل باكت�صاب مهاراتها اأو تراكيبها، مع التاأكيد على اأن يترجم كتاب 
اللغة كل ما هو جديد في بيئة الطالب، واأن يعك�ص جميع جوانب ثقافة المجتمع، بالإ�صافة 
اإلى بث المعتقدات والقيم داخل الن�صو�ص اُللغوّية للطلبة.وقد ترّتب على هذه النظرة اأي�صً ا 
الهتمام  بعملية  التوا�صل  نف�صها،  وبجوانبها  المكونة  لها،  والهتمام  با�صتخدام  اللغة، 
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وممار�صة اأن�صطتها بدًل من التركيز على حفظ قواعدها، فالمهم هو اإتاحة الفر�صة للطالب 
ل�صتخدام اللغة وظيفًيا.
وت�صير عو�ص والب�صطامي (2102، 301) اإلى اأن المنحى التوا�صلي يقوم على تعليم 
اللغة من خلال مواقف حياتّية واقعية ي�صتطيع فيها المتعلم ممار�صة اللغة من خلال فنون 
اأربعة هي: ال�صتماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة في �صياق لغوي �صليم، فلا يكون تعلم 
الأ�صاليب، والقواعد هدفًا في حد ذاته، ولكن لمعرفة كيف ي�صتطيع الطالب اأن يمار�ص ذلك 
في حياته  اليومية."هذا ويمكن  تطوير مهارة  التحدِّث من خلال  الأن�صطة  التوا�صلية  التي 
ت�صمل: الألغاز، والألعاب، وحل الم�صكلات، والمناق�صة الحرة، واأداء الأدوار، والتعلم التعاوني، 
والتي  ت�صاعد على خلق  التفاعل في  الف�صول  الدِّرا�صية، وتحَفز  الطلبة على  تعلم  اللغة من 
خلال  اإقامة  علاقات  جيدة  بينهم،  وبين  المعلم  في  بيئة  تعليمّية  داعمة،  وهذا  يمكن  اأن 
يتيح فر�صة لممار�صة  اللغة  " (691,4102, gnaY)  .ويت�صمن  اكت�صاب  الكفاية  التوا�صلية 
في  اللغة  مظهرين:  معرفي،  و�صلوكي؛  فالمظهر  المعرفي  يت�صمن  بناء  الخطط  لأ داء  �صلوك 
منا�صب، وهذه الخطط  ُت�صتق من نظام  اللغة وهي  ت�صمل  قواعد  النحو،  واختيار  المفردات، 
ومراعاة التقاليد الجتماعية التي تحكم هذه الكلمات.والمظهر ال�صلوكي يت�صمن ا�صتخدام 
هذه الخطط وتحويلها اإلى طلاقة اأدائّية من خلال الممار�صة الفعلية للغة (4,9002 ,nawS).
ومن هذا المنطلق، فاإنَّر هذا المنحى قد يعزز الممار�صة اُللغويِّة، وبالتالي قد ي�صهم في 
تح�صين  مهارات  التحدِّث  لدى  الطلبة  من  خلال  عمليات  التوا�صل،  والتفاعل،  وهذا  بدوره 
يتحرر من  التعليم  التقليدي، حيث يت�صم المتعلم  باأنَّر ه ن�صط، وم�صارك في اختيار  الدرو�ص، 
والأن�صطة  التعليمية  التي  �صيقوم  بها،  اإ�صافة  اإلى  اإبداء  راأيه في  طرائق  التدري�ص  من  اأجل 
الو�صول اإلى نتائج اإيجابية.
و�صعًيا  اإلى  الرتقاء  بتح�صين  م�صتوى  التحدَّرث  في  المرحلة  الأ�صا�صية  العليا  تت�صح 
الحاجة اإلى برامج جديدة، وفعالة تعنى بتنمية مهارات التحدَّرث لديهم، وتنمي قدرتهم على 
الحوار، والمناق�صة، حيث يعد ذلك مطلًبا �ضرورًيا؛ لتحقيق  اأهداف تعليميِّة تعلمّية معينة 
تختلف باأ�ص�صها، وتطبيقاتها عن الطرق التقليدية باعتبار التحدَّرث عملية وناتج؛ لذا حاولت 
الدِّرا�صة  الحاليِّة  بناء  برنامج  تعليمي  قائم  على  المنحى  التوا�صلي  في  تح�صين  مهارات 
التحدِّث لدى طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي بمحافظة الزلفي.
مشكلة الدراسة: 
ُعنيت  وزارة  التربية  والتعليم  ال�صعودية  في  ظل  تطوير  المناهج  بالمهارات  الُلغوّية، 
وخا�صة مهارة التحّدث، اإل اأن الهتمام ما زال قا�ًضرا اإذا ما قورن باأهميتها في تح�صيل 
أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 
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التعلم والتعليم؛ اإذ اإن كثيرا ًمن المعلمين ل يخ�ص�صون وقًتا كافيًا كباقي المهارات لتعليم، 
وتدريب الطلبة عليها حتى تتحقق الأهداف المرجّوة من تعلم وتعليم اللغة، وهذا يظهر من 
خلال �صعف الطلبة في مهارة التحُدّث في جميع المراحل التعليمية، وخا�صة بين طالبات 
المرحلة المتو�صطة (ال�صقاف، 6002؛ البطنار، 9002) .
ونظرا ً لأهمية  اإجادة  التحدث  لدى  الطلبة  في  المرحلة  المتو�صطة،  والذي  ي�صهم  في 
رفع كفاءتهم ال�صخ�صّية في مختلف المجالت؛ وا�صتنادا ًاإلى تو�صيات الباحثين التربويين 
بالتوّجه  نحو  برامج  تقوم  على  اإتاحة  الفر�صة  للطلبة  للتعبير  ال�صفوي  من  خلال  ت�صميم 
مواقف  تحوي  اأن�صطة،  وتدريبات  تتيح  عملية  التوا�صل،  والحوار  الفعال،  بالتالي  تتحدد 
م�صكلة الدرا�صة الحاليّرة في ال�صوؤال الرئي�س الآتي: 
- ما  اأثر  برنامج  تعليمي  قائم  على  المنحى  التوا�صلي  في  تح�صين 
مهارات التحُدّرث لدى طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي في محافظة الزلفي؟ 
ويتفرع عن هذا ال�صوؤال ال�صوؤالين الآتيين: 
ما مهارات التحُدّث المنا�صبة المراد تنميتها لدى طالبات ال�صف التا�صع بمحافظة  ●
الزلفي؟ 
ما  اأ�ص�ص  بناء  برنامج  قائم  على  المنحى  التوا�صلي  لدى  طالبات  ال�صف  التا�صع  ●
بمحافظة الزلفي؟ 
فرضية الدراسة: 
-  ل يختلف متو�صط اأداء طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي في كل مهارة من مهارات 
التحُدّث والأداء فيها ككل باختلاف الطرائق ال�صتراتيجية القائمة على المنحى التوا�صلي/ 
الطريقة العتيادية.
أهمّية الدراسة: 
تتمثل اأهميّرة الدرا�صة الحاليّرة في الآتي: 
تعد  الدرا�صة  ا�صتجابة  لتو�صيات  العديد  من  الدرا�صات  العربّية،  والأجنبّية . 1
والموؤتمرات الحديثة  التي تنادي ب�ضرورة تفعيل بيئة تعلم  الطالب من  اأجل زيادة كفاءة 
العملّية التعليمّية.
اإلقاء ال�صوء على اأهمية المنحى التوا�صلي بالتالي تطوير مهارات التحُدّث ب�صكل . 2
م�صتمر.
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قد ت�صهم في علاج جانب من جوانب ال�صعف اللُغّ وي لدى طالبات ال�صف التا�صع . 3
الأ�صا�صي.
تقديم قائمة بمهارات التحُدّث الجيد وموؤ�ضراتها الفرعية.. 4
فتح المجال لدرا�صات م�صتقبلّية تهدف الإفادة من المنحى التوا�صلي في ت�صميم . 5
برامج تعليمية متنوعة في مختلف المراحل التعليمّية.
منهجية البحث: 
اعتمدت  الدرا�صة  الحالّية  على  المنهج  �صبه  التجريبي  ذي  المجموعتين  التجريبية 
وال�صابطة مع الختبار  القبلي والبعدي  "ngiseD tset �soP tset �erP puorG woT"؛ 
حيث  ُطَبق  البرنامج  التعليمي  على  مجموعة  تجريبية  بواقع  �صعبتين  للاإ ناث،  وخ�صعت 
مجموعة �صابطة بواقع �صعبتين للاإ ناث للطريقة العتيادية، وطبِّقت اأدوات الدرا�صة تطبيقًا 
قبليًا وبعدًيا، ومن ثَم قي�ص التغير الحادث فى تح�صيل ال�صتجابة ال�صفوّية.
التعريفات الإجرائية: 
مهارات  التحدث:  التحُدّث  الذي  تجيد  خلاله  طالبات  ال�صف  التا�صع  الأ�صا�صي  ◄
مهارات الطلاقة، والتنغيم، والتنظيم، والتدليل والإقناع، وح�صن التفاعل.
المنحى  التوا�صلي:  اتجاه  تفاعلي،  ت�صاركي  يتبع  خطوات  منظّمة  في  تعليم  ◄
المهارات  اللغوية،  ي�صعى  اإلى تحقيق  الهدف  الأ�صمى من  تعّلم  اللغة وتعليمها، وهو  القدرة 
على  ممار�صة  مهارات  اللغة  في  �صياقات  ُلغوّية  مختلفة  عبر  اإحداث  التفاعل  بين  المعلم، 
والطلبة، والبيئة التعليمية بتطبيق ن�صاطات ُلغوَية حوارَية توا�صلَية متنوعة.
البرنامج التعليمي: برنامج ي�صتند على ا�صتراتيجيات تعليمّيـة تتكّون من الأهداف  ◄
التعليمية، ومحتوى  التحُدّث م�صوغًا في �صوء  ا�صتراتيجيات  الـتعلم  التوا�صلي، وخطواته، 
واأبعاده، واأدوات التقويم الم�صتخدمة؛ للتاأّكد من تحقيق الأهداف التعليميـة، والمتمثلة في 
تنمّية مهارات التحُدّث.
حدود الدراسة: 
تتمثّرل حدود الدرا�صة في الآتي: 
اأفراد  الدرا�صة:  عّينة  من  طالبات  ال�صف  التا�صع  الأ�صا�صي  في  مدار�ص  محافظة . 1
الزلفي ال�صعودية للعام الدرا�صي 4102/ 5102.
أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 
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مهارات التحُدّث:  اإذ  اإنه ي�صعب تنمّية كل مهارات التحُدّث مـن خلال برنامج،  اأو . 2
ا�صتراتيجية معينة؛ لذا اقت�ضرت على مهارة الطلاقة، والتنغيم، والتنظيم، والتدليل والإقناع، 
وح�صن التفاعل.
الدراسات السابقة: 
تعددت الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت اأثر المنحى التوا�صلي في تنمّية مهارة التحُدّث 
وموؤ�ضراتها ال�صلوكية، وفيما يلي عر�س لبع�س هذه الدرا�صات: 
اأجرى عبد العظيم (4002) درا�صة هدفها الك�صف عن مدى فاعلّية برنامج في اللغة 
العربية  قائم  على  المدخل  التوا�صلي  الذي  يهدف  اإلى  تنمّية  مهارات  الحوار  لدى  طالبات 
الإعلام  بق�صم  الجتماع  بكلّية  البنات  بجامعة  عين  �صم�ص،  واأُعّدت  لهذه  الدرا�صة  اختبارا ً
لقيا�ص  القدرة  ال�صفوّية،  واّتبعت  الباحثة المنهج  الو�صفي  التجريبي.وتو�صّ لت  الباحثة  اإلى 
فعالّية البرنامج في تنمّية الجانب المعرفي للحوار، ومهاراته ككل، وفعاليته في كل مهارة 
من مهارات الحوار الفرعية.
واأجرت الجوري�صي (8002) درا�صة هدفت اإلى معرفة اأثر الأ ن�صطة الُلغوّية الت�صالّية 
في تنمّية مهارات التعبير ال�صفوي لدى طالبات ال�صف الثامن الأ �صا�صي في المدار�ص التابعة 
لمنطقة  عمان  الأ ولى.وتكّونت  عينة  الدرا�صة  من  06  طالبة  من  طالبات  ال�صف  الثامن 
الأ �صا�صي  في  منطقة  عّمان  الأ ولى،  حيُث  ُق�صمت  العينة  اإلى  مجموعتين؛  الأ ولى:  تجريبيـة 
در�صـت التعبير ال�صفوي بممار�صة الأ ن�صطة الُلغوّية، والثانية: �صابطة در�صت التعبير ال�صفوي 
بالطريقة العتيادية.ولأ غرا�ص الدرا�صة اأعدت الباحثة محتوى للاأ ن�صطة اللغوّية، وتنظيمه 
وو�صعت  اأهداًفا خا�صة  لكل  ن�صاط،  وو�صائل  واأ�صاليب  لتنفيذ  كل  ن�صاط،  و�صممت  بطاقة 
تقويم للاأ ن�صطة.وتّو�صلت الدرا�صة اإلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة ال�صابطة 
في مهارات التعبير ال�صفوي بفروق دالـة اح�صائًيا، مما يدل على فعالّية الأ ن�صطة اُللغوّية 
الت�صالّية في تدري�ص التعبير ال�صفوي.
واأجرى  فقيه  (9002)  درا�صة  هدفت  اإلى  تطبيق  اإجراءات  تدري�ص  مهارة  التحُدّث 
باللغة الإنجليزية وفق المقاربة التوا�صلّية لدى عّينة بلغت 53 من الطلبة في مدينة ورقلة 
بالجزائر، اختيرت بالطريقة الق�صدّية، وُح�صب متغيرات م�صتوى  اإدراك المفاهيم الأ�صا�صية 
للمقاربة.واّتبع  الباحث  المنهج  الو�صفي،  كما  اأعدَّر  الباحث  اأداتي  الدرا�صة  ممثلة  ببطاقة 
ملاحظة  لتطبيق  اإجراءات  التدري�ص  وفق  المقاربة  التوا�صلّية،  واختبار  لإدراك  المفاهيم 
اُللغوّية  الأ �صا�صية  للمقاربة  التوا�صلّية.بينت  النتائج  اأن  الم�صتوى  العام  لعّينة  الدرا�صة  في 
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اإجراءات  تدري�ص  مهارة  التحُدّث  بالطريقة  التوا�صلية  منخف�ص،  واأن  الفروق  بين  ذوي 
الم�صتويين المرتفع، والمنخف�ص لإدراك المفاهيم اُللغوّية الأ�صا�صية للمقاربة التوا�صلية غير 
دال اإح�صائًيا عند جميعها.
واأجرى ال�شرعة واأبونباح وكزوز )1102, zuozahk&haabaN ubA,'arahs -lA( 
بدرا�صة هدفت اإلى معرفة اإدراك معلمي اللغة الإنجليزّية للمرحلة الأ�صا�صية العليا في ماأدبا 
بتقويم طلبتهم با�صتخدام المنحى التوا�صلي.بلغ حجم العّينة 77 معلًما، ومعلمًة، منهم 52 
�صاركوا في ال�صتبانة الأولى، و15 �صاركوا في ال�صتبانة الثانية.واأظهرت النتائج اأن اإدراك 
معلمي اللغة الإنجليزّية بتقويم طلبتهم بالمنحى التوا�صلي بدت اإيجابية.واأظهرت اأي�صًا اأنه 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند (50.0=α) في اإدراك معلمي اللغة الإنجليزّية كلغة 
اأجنبّية لتقويم اللغة الإنجليزية بالمنحى التوا�صلي ُتعزى اإلى جن�ص المعلم، والموؤهل العلمي، 
والخبرة.
واأجرى اوردي (2102 , edarO) درا�صة هدفت اإلى تنمّية مهارات التحُدّث با�صتخدام 
الأن�صطة اللغوية التوا�صلية الثلاث: (المناق�صة، وحل الم�صكلات، واأداء الدور) لدى طلبة ال�صف 
الأول ثانوي، وتحديد اتجاهاتهم نحو تلك الأن�صطة، وتاألفت مجموعة العّينة من 94 طالبًا 
وطالًبة في مدر�صة  اأوردن  الثانوية في تايلاند، اختيرت  العّينة وفًقا لقدراتهم، وكفاءتهم 
في  التحُدّث  باللغة  الإنجليزية:  (مرتفعة،  ومتو�صطة،  ومنخف�صة)  .اّتبع  الباحث  الت�صميم 
الكمي، والنوعي.ولأغرا�ص الدرا�صة اأعد الباحث اأداتين؛ اختبار القدرة ال�صفوية بالإنجليزية، 
وا�صتبانة  لقيا�ص اتجاهات  الطلبة نحو  الأن�صطة  التوا�صلّية.واأظهرت نتائج  الدرا�صة وجود 
فروق ذات دللة اإح�صائّية بين متو�صط اأداء الطلبة في الختبار البعدي مقارنة بالختبار 
القبلي لعّينة الدرا�صة يعزى للاأن�صطة التوا�صلّية، ووجود اتجاهات اإيجابية لدى الطلاب نحو 
تعليم مهارات التحُدّث باللغة الإنجليزية عن طريق الأن�صطة التوا�صلية.
وقام عجاج (2102) بدرا�صة في الأردن هدفت الك�صف عن اأثر طريقة تدري�ص قائمة 
على المنحى التوا�صلي في تح�صين بع�ص مهارات التحُدّث، والكتابة لدى طلبة ال�صف الثامن 
الأ�صا�صي.تكّونت  عّينة  الدرا�صة  من  431  طالبًا  وطالبًة،  ُق�صمت  اإلى  مجموعتين؛  الأولى 
�صابطة  وبلغ  عددها  86  طالبًا  وطالبًة،  منهم  13  ذكورا ً و73  اإناثًا،  والثانية  تجريبية، 
وبلغ  عددها  66  طالبًا  وطالبًة  منهم  23  ذكورا ً و43  اإناثًا.در�صت  المجموعة  التجريبية 
مو�صوعات التحُدّث، والكتابة با�صتخدام طريقة التدري�ص القائمة على المنحى التوا�صلي، 
اأّما ال�صابطة فدر�صت بالطريقة العتيادية.ك�صفت الدرا�صة وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية 
في  مهارات  التحُدّث  جميعها،  والكتابة  ككل  تعزى  اإلى  متغير  طريقة  التدري�ص  ل�صالح 
المجموعة التجريبية (الإناث) .
أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 
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وفي  درا�صة  اأجراها  يانغ  (4102 ,gnaY)  هدفت  اإلى  تنمّية  الطلاقة  في  التحُدّث 
باللغة الإنجليزية ب�صورة م�صتمرة عن طريق المواقف التوا�صلّية لدى الطلبة في المدار�ص 
الثانوية بال�صين.تكونت عّينة الدرا�صة من 203 من الطلاب والطالبات اختيروا ع�صوائًيا، 
و  53 معلًما من مختلف المدار�ص  الثانوية في ال�صين؛ لتدريب الطلبة با�صتخدام الأن�صطة 
المعدة لتحقيق الغر�ص.در�صت مجموعة البحث 41 مو�صوعًا في 41 اأ�صبوعًا �صمن مواقف 
توا�صلّية،  ت�صمنت  اأن�صطة،  وتدريبات  متنوعة.ا�صتخدم  الباحث  المنهج  التحليلي  الو�صفي 
�صمن  المجموعة  الواحدة.تو�صّ لت  الدرا�صة  اإلى  فاعلّية  التوا�صل  اُللغوي  في  تعليم  الطلبة 
وتدريبهم مهارة الطلاقة في التحُدّث.
طريقة الدراسة وإجراءاتها: 
مجتمع الدراسة: 
يتاألف مجتمع الدرا�صة من طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي جميعهن، الم�صجلات في 
المدار�ص  الحكومية  التابعة  لمديرية  التربية  والتعليم  بمحافظة  الزلفي  في  العام  الدرا�صي 
4102 -  5102م، والبالغ عددهن  685 طالبة.
أفراد الدراسة: 
اختير  اأفراد  الدرا�صة  من  بين  مدار�ص  الزلفي  الحكومية  للاإناث،  وقد  بلغ  عدد  اأفراد 
الدرا�صة 67 طالبة من طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي في الف�صل الثاني من العام الدرا�صي 
4102/  5102.وقد  تم  اختيارهن  بطريقة  ق�صدّية؛  ل�صهولة  التو�صّ ل  اإليهن،  ول�صتعداد 
المدار�ص للتعاون مع الباحثة لتنفيذ اإجراءات الدرا�صة.والجدول الآتي يو�صح العينة واأماكن 
وجودها.
الجدول )1( 
يبين عينة الدراسة وأماكن وجودها




لتحقيق  غر�ص  الدرا�صة  طّورت  الباحثة  اختبارا ً موقفيًا  �صفويًا  ت�صّمن  مجموعة  من 
المواقف  التي  اأُعَدت  مثيرات  خارجية؛  لإنتاج  الحديث  لقيا�ص  مهارات  التحُدّث،  في  �صوء 
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المهارات  الفرعية  الخم�ص  وهي:  الطلاقة،  والتنغيم،  والتنظيم،  والتدليل  والإقناع،  وح�صن 
التفاعل.
وُبني الختبار الموقفي وفق الإجراءات الآتية: 
ُو�صعت قائمة بمهارات التحُدّث الفرعية مدار التناول بالطلاع على الأدب التربوي  -
ال�صابق ذي ال�صلة طعيمة (4002) ون�ضر والعبادي (5002) وري�صارد (8002 ,drahciR) ، 
حيث ُحدِّدت خم�س مهارات كما ياأتي: 
اأول-ً الطلاقة:  ♦
ت�صتدعي عددا ًمن الكلمات المرتبطة بمو�صوع ما �صمن زمن محدد، وُتعّبر عن فكرتها 
ب�صيغ ُلغوية منا�صبة، ومتعددة، وُتقّدم الحديث ب�ضرعة تتلاءم وم�صتوى المتلقيات وطبيعة 
الموقف، وتتحدث بلغة عربية ف�صيحة خالية من اأخطاء النطق، واللفظ، والبناء، وُتّنوع في 
اأ�صاليب العر�ص بما يتنا�صب وطبيعة مو�صوع الحديث، وخ�صائ�ص الجمهور.
ثانيا-ً التنغيم:  ♦
ُترّكز المتحدثة على النطق ال�صليم، واإخراج الحروف من مخارجها ال�صحيحة، وتتقن 
نبرة  ال�صوت  مع  الأ �صاليب  المختلفة  (التعجـب  وال�صـتفهام  والتمني)  ،  وت�صتخدم  حركات 
ج�صمية منا�صبة لم�صمون الكلام المر�صل.
ثالثا-ً التنظيم:  ♦
ُتحّ دد بداية الهدف من التحُدّث مع الآخرين، وتمّهد للتحُدّث على نحو جاذب، و�صائق، 
وُتنّظم الأفكار زمنًيا ح�صب النقاط المهمة، والرئي�صة، وت�صتخدم الروابط اللفظّية المنا�صبة 
في النتقال من فكرة اإلى فكرة، وُتنهي حديثها ب�صورة جاذبة، ومنا�صبة.
رابعا-ً التدليل والإقناع:  ♦
تدعم اآراءها في اأثناء التحدث باأدلة، و�صواهد منا�صبة، ُوت�صَمن عر�صها اأدلة ح�صلت 
عليها من م�صادر مختلفة، وُتقّدم اأدلة ُمقنعة لدعم الحل الذي تقترحه.
خام�صا-ً ح�صن التفاعل:  ♦
ت�صتخدم تعبيرات حركية م�صاحبة للحديث المنتج، وتتقبل اآراء الآخرين كما هي دون 
تع�صب لراأيها، وُتحلل اهتمامات الم�صتمعات، وت�صتخدم ا�صتراتيجيات موؤثرة �صفوية، وغير 
�صفوية (اليماءات والإ�صارات) ، وت�صتخدم اأ�صئلة للتاأثير في الم�صتمعات تجذب انتباههن.
وبتحديد هذه المهارات تمت الإجابة عن  ال�صوؤال  الفرعي الآتي" ما مهارات  التحُدّث 
أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 
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المنا�صبة المراد تنميتها لدى طالبات ال�صف التا�صع بمحافظة الزلفي "؟ 
�صُ ممت  بطاقة  ت�صمل  ثمانية  مواقف  بحيث  تكون  متنوعة  ومتكافئة  من  حيث  -
ال�صعوبة، وقدرتها على اإثارة الخبرات ال�صابقة؛ لإثارة المتحّدث لإنتاج الكلام.
�صُ َممت بطاقة تقويم الأداء  اُللغوي ال�صفوي؛ وهي بطاقة تاألفت من ثلاثة  اأجزاء؛  -
تت�صمن  بيانات  �صخ�صية عن المفحو�ص، والمهارات  الفرعية الخم�ص  للتحُدّث والموؤ�ضرات 
ال�صلوكية  المرتبطة  بكل  مهارة  حيث  مثلت  هذه  الموؤ�ضرات  معايير  الأداء  اللغوي  ال�صفوي 
الم�صتهدفة، وا�صتخدام مقيا�ص خما�صي متدرج على غرار مقيا�ص ليكرت حيث ُو�صع  اأمام 
كل موؤ�ضر من الموؤ�ضرات ال�صلوكية مقيا�ص متدرج 1 - 5.
صدق الاختبار: 
للتاأكد  من  �صدق  الختبار،  وبطاقة  ملاحظة  تحليل  الأداء  اُللغوي،  وال�صفوي  ُعر�صا 
على مجموعة من المحّكمين من ذوي الخبرة، والخت�صا�ص من اأع�صاء هيئة التدري�ص في 
ق�صم المناهج والتدري�ص، والمتخ�ص�صين في  القيا�ص والتقويم، واللغة  العربية، واآدابها في 
الجامعات ال�صعودية، والأردنية، حيث ُطلب اإليهم اإبداء الراأي في مدى ملاءمة المواقف التي 
اختيرت لأفراد الدرا�صة، ومدى ارتباط الموؤ�ضرات ال�صلوكّية التي حددت بكل مهارة، ومدى 
�صلاحية  �صوغ  الموؤ�ضرات  من  الناحيتين  الفنية،  واُللغوّية،  وال�صحة  اُللغوّية  للاختبار، 
واقتراح التعديلات المنا�صبة.وفي �صوء ملحوظات المحكمين اأُجريت التعديلات المطلوبة.
ثبات الاختبار: 
لح�صاب ثبات الختبار ُطبِّق على عّينة ا�صتطلاعية تكَونت من 52 طالبة من طالبات 
ال�صف  التا�صع،  ومن  خارج  عّينة  الدرا�صة؛  لح�صاب  معامل  الثبات  للتقديرات  فيما  بين 
الم�صححتين لكل المهارات في �صوء ما ا�صتملت عليه قائمة ملاحظة التحُدّث من موؤ�ضرات 
�صلوكّية للمهارات؛ حيث ّتم التحقق من الثبات با�صتخدام معادلة " األفا كرونباخ "، وقد بلغ 
معامل الثبات لختبار مهارات التحُدّث ككل (28.0) وهو موؤ�ضر على اأن الختبار يتمتع 
بثبات  قوي،  ويعطي  مزيًدا  من  الثقة  ل�صتخدامه  في  الدرا�صة  الحالية،  والجدول  (2)  يبين 
معامل الثبات لفقرات كل مهارة من مهارات اختبار مهارات التحُدّث.
الجدول )2( 












ُطبِّق الختبار الموقفي القبلي، والبعدي بعد اأن ُعّدل ب�صورته النهائية، وفق التعليمات 
المرفقة، وكيفية التعامل معه.واأُجري الختبار الموقفي على جل�صتين بحيث ت�صّمنت الجل�صة 
الأولى عر�ص اأربع �صور؛ يطلب من كل طالبة اختيار �صورة واحدة تتحدث فيها مدة دقيقة 
واحدة.اأما الجل�صة الثانية فقد ت�صمنت اأربعة موا�صيع؛ يطلب من كل طالبة اختيار مو�صوع 
واحد تتحدث فيه مدة دقيقة واحدة، كما �صجِّ ل اأداء الطالبات في الغرفة ال�صفية بمعزل عن 
طالبات المدر�صة، وقد ا�صتغرق الختبار ح�صتين لكل �صعبة.
تصحيح الاختبار: 
�صُ ّممت بطاقة تقويم للتحدث بهدف تحليل ا�صتجابة الطالبة �صفوًيا، واختيرت م�صاعدة 
للباحثة لها خبرة في التدري�ص، وّتم اللقاء بها وت�صليمها بطاقة الأداء ال�صفوي؛ للاّطلاع على 
بنودها، وتو�صيح اآلية الت�صحيح، وكيفية التحليل، وتقدير الدرجة التي تمثل  اأداء الطالبة 
بهدف �صمان الدقة في التحليل، واُتفق على اأن يكون التحليل للاأداء ال�صفوي ب�صورة مفردة 
وفًقا لما �ُصجِّ ل عبر جهاز الحا�صوب لعدة مرات، ور�صد الدرجة لكل طالبة بواقع 02 موؤ�ضرا ً
�صلوكًيا لكل موقف من المواقف المعدة حيث تراوحت الدرجة بين 1 - 5 على كل موؤ�ضر من 
الموؤ�ضرات المرتبطة بمهارة التحُدّث، وبعد النتهاء من عملية التحليل، والر�صد، ا�صتخرجت 
الدرجات الفرعية لكل مهارة من المهارات الفرعية لمهارات التحُدّث الخم�ص للمجموعتين 
التجريبية،  وال�صابطة حيث  تراوحت  درجة  كل طالبة  على  الختبار  الموقفي  بين  02  - 
001 درجة.
الإطار النظري والفلسفي للبرنامج التعليمي: 
يهدف البرنامج الحالي اإلى تنمّية بع�ص مهارات التحُدّث لدى طالبات ال�صف التا�صع، 
وي�صتند  هذا  البرنامج  على  �ضرورة  وعي  الطالبات  باأهداف  تعلم  التحُدّث،  ثـم  اإدراكهـن 
أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 
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لكيفية تنمّية تلك المهارات لديهن من خلال التوا�صل الفاعل، والم�صتمر والتغذية الراجعة، 
والتعليمات  المنا�صبة  الم�صتخدمة  في  كل  تدريب  ون�صاط،  وقد  ُحدِّدت  الأهداف  العامة  في 
البرنامج، والأهداف ال�صلوكية الخا�صة التي تلت عنوان كل در�ص من درو�ص البرنامج، كما 
ت�صَمن البرنامج القائم على المنحى التوا�صلي اأهداًفا له متمثلة في مهارات التحُدّث، كما 
ا�صتمل على تدريبات، واأن�صطة متنوعة، وو�صائل تعليمّية يمكن الإفادة منها في تنفيذ تلك 
الأن�صطة، كما  ا�صتمل على دليل للمعلمة؛ لكيفية تنفيذ برنامج تنمّية مهارات  التحُدّث في 
�صوء اإجراءات تنمّية مهارات التحُدّث با�صـتخدام البرنامج القائم على المنحى التوا�صلي.
أسس البرنامج التعليمي: 
ي�صتند المنحى التوا�صلي الذي يقوم عليه البرنامج التعليمي في تعليم مهارة التحُدّث 
اإلى مجموعة اأ�ص�ص تتيح للطالبات تعلمًا ن�صطًا، وفاعًلا، ومنظمًا من خلال المواقف الُلغوّية، 
والفر�س المتاحة لهن للتعلم حيث حددها طعيمة )4002) ؛ وما (9002 ,aM)  في 
النحو الآتي: 
اأوًل:  يتفق  مع  فل�صفة  المنهج  المدر�صي  في  تعليم  مهارات  اللغة  عبر  التجاهات  ♦
الحديثة في التدري�ص.
ثانًيا:  يقوم  على  اأ�ص�ص  التوا�صل  الجتماعي،  مما  يوؤدي  اإلى  ا�صتخدام  ال�صيغ  ♦
المتنوعة للمخاطبة اجتماعًيا.
ثالًثا: ُيدّرب الح�صول على اأعلى درجة من الكفاءة اللغوية. ♦
رابًعا: يوؤّكد على عمليات التوا�صل، والتفاعل بجانب  اإتقان ال�صيغ  اُللغوية، وهذا  ♦
يوؤدي اإلى قيام الطالب باأدوار مختلفة يبرز فيها التفاعل، والتعاون وهذا بدوره يتحرر من 
التعليم التقليدي من خلال ما يتيحه من تدريبات، واأن�صطة مختلفة تبرز دوره الإيجابي.
خام�ًصا:  ُيقّدم  اأ�صلوًبا جديًدا في تعلم المفردات  الُلغوّية عبر  ال�صياق  الثقافي  الذي  ♦
يرتبط وحياة الطالب اليومية.
�صاد�ًصا: يعتمد الوظيفة الأ�صا�صّية ُللغة؛ وهي التفاعل، والتوا�صل مع الحدث اُللغوي،  ♦
وعنا�ضره المختلفة.
�صابًعا: يرّكز على الأن�صطة الُلغوّية الثنائّية والجمعّية المختلفة في تعليم اُللغة. ♦
ثامًنا:  ُيقّدم  التغذية  الراجعة  ب�صكل  منظم،  وم�صتمر؛  لت�صحيح  النطق،  والتنغيم،  ♦
وا�صتخدام الحركات الم�صاحبة.
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أهداف البرنامج: 
يمكن تحديد الأ هداف العامة للبرنامج في الآتي: 
اأوًل: تعريف الطالبات بالمعرفة النظرّية المت�صلة بمهارة التحُدّث. ♦
ثانًيا: تنمّية مهارات التحُدّث، وموؤ�ضراتها ال�صلوكية. ♦
الأهداف الخاصة للبرنامج: 
اأوًل: ال�صعور باأهمّية التعبير ال�صفوي وقيمته في الحياة. ♦
ثانًيا: زيادة المخزون الُلغوي والتح�صيلي للطالبات، والرتقاء بفهمهن لم�صتويات  ♦
التحُدّث الناقد.
محتوى البرنامج: 
اختيرت وحدات  الف�صل  الدرا�صي  الثاني  (العمل، و�صموم قاتلة، والثورة المعلوماتية) 
من كتاب لغتي الخالدة المقرر لل�صف التا�صع الأ�صا�صي.
استراتيجيات التدريس: 
لتحقيق اأهداف البرنامج ا�صتخدمت ا�صتراتيجيتا التعُلم التعاوني، والتعلم التبادلي؛ اإذ 
ُتعدَّران من ال�صتراتيجيات التي تتيح التوا�صل، والتفاعل للطالبات.
آلية التنفيذ: 
يعتمد  تنفيذ  البرنامج  على  الإطار  النظري  الخا�ص  بالمنحى  التوا�صلي  من  حيث 
مفهومه  ومبادئه،  وتنظيمه.ومن خلال  ال�صتفادة  من  الدرا�صات  ال�صابقة في  هذا  المجـال 
التـي اعتمـدت جميعها على ال�صتراتيجيات، والخطوات المتعلقة بالأدوار المحددة للمعلمات 
والطالبات فيها (2102 ,edarO) .
تقويم البرنامج: 
يعتمد  تقويم  البرنامج  التعليمي،  وقيا�ص  اأثره  على  اختبار  موقفي  �صفوي  بعدي في 
مهارات التحُدّث لدى الطالبات.
 دور المعلم والمتعلم والمواد التعليمية في البرنامج التعليمي: 
توؤّدي معلمة الُلّغة اأدوارا ًعدة في البرنامج التعليم؛ فهي التي تتحكم في عملية تعّلم 
الطالبات، حيث ُتقّدم اللغة ال�صفوّية على �صكل حوار، وتوّجه الطالبات للا�صتجابة وتتابعهن، 
أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 
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وتختار المفردات وتعّلمها، وُت�ّصجع الطالبات على التحُدّث، وتعمل على مكافاأتهن من خلال 
التعزيز.
اأما  عن  الدور  الذي  تمار�صه  الطالبات  فينظر  اإليه  على  اأنه  دور  تفاعلي  يتم  خلاله 
ال�صتجابة للمحفزات، وبالتالي يمتلكن �صيطرة قليلة على المحتوى، اأو اأ�صلوب التعُلّم، حيث 
ت�صتمع الطالبات اإلى المعلمة مع وجود اأدوار اأخرى لهن، وهذه الأدوار تقوم على الم�صاركة، 
وال�صتجابة والأداء للمهمَّر ات.
وت�صاعد المواد التعليمية على تطوير كفاءة التحُدّث لدى الطالبات، وتوّجه عادة من 
معلمة اُللغة، وت�صتخدم الكتب المدر�صية عادة في المراحل الأ�صا�صية، كما تمتلك الم�صجلات 
ال�صوتّية، والمعدات الب�ضرية ال�صمعية اأدوارا ًمركزّية في هذا البرنامج.
وبالنظر  اإلى  ما  �صبق  فاإن  البرنامج  التعليمي  ُيكامل  بين  دور  المعلمة،  والطالبة، 
والمواد  التعليمّية،  بحيث  ُي�صّكل  كل  منها  جزًءا  مهًما  واأ�صا�صًيا  لنجاح  البرنامج  في  تعُلّم 
مهارة التحُدّث.
زمن تطبيق البرنامج: 
ُنّفذ البرنامج بواقع اثنتي ع�ضرة ح�صً ة �صفًية في كل اأ�صبوع ح�صتان تدري�صيتان، وقد 
ا�صتمر تنفيذ البرنامج ابتداء من 51/ 2/ 5102 - 1/ 4/ 5102. بالإ�صافة اإلى الح�ص�ص 
التي ت�صّمنت تعليمات اإجراء الختبار القبلي، والبعدي، والتعريف بالبرنامج من الناحيتين 
النظرّية والتطبيقّية.
صدق البرنامج: 
للتحقق  من  �صدق  البرنامج  ُعر�ص  على  ُمحكمين  من  خبراء  ومخت�صي  مناهج 
اللغة  العربية  واأ�صاليب تدري�صها، وفي علم  النف�ص التربوي، وفي  اللغة  العربية؛  للتاأكد من 
مدى  ملاءمة  البرنامج  للاأهداف  العامة،  والخا�صة،  والمحتوى  المعد  له،  ومدى  منا�صبة 
ا�صتراتيجيتي  التدري�ص،  وكفاية  الزمن  المخ�ص�ص  لكل  مهمة،  ومدى  منا�صبة  التقويم 
واأ�صاليبه،  وقد  اأبدى عدد من  المحكمين ملاحظات حول  تب�صيط  بع�ص  المهمات  لتتنا�صب 
والمرحلة  الم�صتهدفة،  وتعديل  ال�صياغة  الُلغوّية  لبع�ص  العبارات،  وقد  ُعّدلت  جميعها  في 
�صوء ملاحظاتهم.
خطوات تنفيذ الدراسة: 
اتبعت الباحثة في تنفيذ الدرا�صة الحاليّرة الخطوات الآتية: 
اأوًل:  مراجعة  الأدب  التربوي  المتعلق  بمو�صوع  ا�صتخدام  المنحى  التوا�صلي  في  ♦
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تح�صين مهارة التحُدّث.
ثانًيا: اإعداد اأدوات الدرا�صة ممثلة في: قائمة التحُدّث الفرعية، والموؤ�ضرات ال�صلوكية  ♦
الدالة على كل مهارة، واختبار مهارات  التحُدّث، والبرنامج  التعليمي المت�صمن تدريبات، 
واأن�صطة  تفاعلية،  وت�صاركّية  قائمة  على  المنحى  التوا�صلي،  وُعر�صت  على  مجموعة  من 
المحكمين؛ للتاأكد من �صدقها، واإجراء معاملات الثبات اللازمة لذلك.
 ثالًثا: الح�صول على موافقة لجنة ال�صماح الأخلاقي في جامعة المجمعة، ومديرية  ♦
التربية والتعليم لمحافظة الزلفي بتطبيق التجربة على الطالبات، واختيار اأفراد الدرا�صة.
رابًعا:  تطبيق  الختبار  القبلي  لمهارات  التحدث  على  اأفراد  الدرا�صة  المجموعتين  ♦
ال�صابطة، والتجريبية في اآن واحد.
خام�ًصا:  تطبيق  اإجراءات  البرنامج  التعليمي  على  المجموعة  التجريبية  وفق  ♦
الإجراءات الخا�صة بذلك، بينما تلتزم معلمة المجموعة ال�صابطة بالطريقة العتيادّية في 
تدري�ص التحُدّث وفق ما ورد في دليل المعلم.
�صاد�ًصا:  اللتقاء مع منفذة  البرنامج، وتو�صيح  اإجراءات تنفيذ  البرنامج،  واإعطاء  ♦
موقف  تدري�صي  اأمامها؛  لتدريبها  على  كيفية  تنفيذ  البرنامج،  ومتابعة  تطبيق  البرنامج، 
وتقديم الإر�صادات المنا�صبة.
�صابًعا: تطبيق الختبار البعدي للتحُدّث على المجموعتين ال�صابطة، والتجريبية،  ♦
ح�صب الإجراءات المتبعة في التطبيق القبلي.
ثامًنا:  ت�صحيح  الختبارين  القبلي،  والبعدي،  وفق  اإجراءات  الت�صحيح  ومعاييره  ♦
التي �صبق تو�صيحها، ور�صد علامات الطالبات لمهارة التحُدّث.
تا�صًعا: اإدخال البيانات في الحا�صوب، وا�صتخدام المعالجات الإح�صائّية المنا�صبة  ♦
ل�صوؤال الدرا�صة، وفر�صياتها، وا�صتخراج النتائج عبر جدول يت�صمن مجموعة من التحليلات 
الإح�صائّية، وو�صع مجموعة من التو�صيات في �صوئها.
وبهذا  تمت  الإجابة  عن  ال�صوؤال  الفرعي  "ما  اأ�ص�ص  بناء  برنامج  قائم  على  المنحى 
التوا�صلي لدى طالبات ال�صف التا�صع بمحافظة الزلفي"؟ 
عرض نتائج الدراسة: 
للاإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الرئي�ص الذي ن�ّص على: "ما اأثر برنامج تعليمي  ◄
قائم على المنحى التوا�صلي في تح�صين مهارات التحُدّرث، لدى طالبات ال�صف 
أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 
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التا�صع الأ�صا�صي في محافظة الزلفي؟ 
ُح�صب المتو�صط الح�صابي لدرجات طالبات مجموعتي الدرا�صة التجريبية، وال�صابطة 
في اأدائهن على اختبار مهارات التحُدّث ككل، وكل مهارة من مهاراته، فكانت النتائج كما 
يظهرها الجدول (3) 
الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدراسة التجريبية، 
والضابطة على اختبار التحدُّث القبلي، والبعدي ككل، وكل مهارة من مهاراته
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يلاحظ من الجدول (3) وجود فرق ظاهري بين المتو�صطات الح�صابية لدرجات طالبات 
المجموعتين التجريبية، وال�صابطة على الختبارين القبلي، والبعدي، حيث كان هذا الفرق 
(85.11) علامة ل�صالح طالبات المجموعة التجريبية، ولمعرفة فيما اإذا كان هذا الفرق ذا 
(لللة اإح�صائّية عند م�صتوى الدللة  50.0=α) اأجري تحليل التباين الم�صاحب (�OCNA
AV) لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية، وال�صابطة على الختبار البعدي ككل، وكل 
مهارة من مهاراته.ويظهر الجدول (4) نتائج هذا التحليل.
الجدول )4( 
نتائج تحليل التباين المصاحب )AVOCNA( للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة 
التجريبية، والضابطة على اختبار التحدُّث البعدي ككل، وكل مهارة من مهاراته




























أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 


































يت�صح من الجدول (4) وجود فرق ذي دللة  اإح�صائّية عند م�صتوى (50.0=α) في 
نتائج  طالبات  مجموعتي  الدرا�صة  ال�صابطة،  والتجريبية  على  اختبار  مهارات  التحُدّث 
البعدي ككل، حيث كانت قيمة ف المح�صوبة (67.89) ، اأي اأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�صائّية 
بين المتو�صطين الح�صابيين لدرجات طالبات مجموعتي الدرا�صة ال�صابطة، والتجريبية على 
اختبار مهارات التحُدّث ُيعزى لطريقة التدري�ص، ول�صالح طالبات المجموعة التجريبية.
كما اأظهر الجدول (4) اأي�صًا وجود فرق ذي دللة اإح�صائّية عند م�صتوى (50.0=α في 
نتائج طالبات مجموعتي الدرا�صة ال�صابطة، والتجريبية على كل مهارة من مهارات اختبار 
مهارات  التحُدّث،  حيث  كانت  قيمة  ف  المح�صوبة  لمهارة  الطلاقة،  والتنغيم،  والتنظيم، 
والتدليل  والإقناع،  ومهارة ح�صن  التفاعل  (76.26)  ،  (18.11)  ،  (79.9)  ،  (23.94)  ، 
(71.7)  على  الترتيب،  اأي  اأن  هناك  فرقًا  ذا  دللة  اإح�صائّية  بين  المتو�صطات  الح�صابية 
لدرجات  طالبات  مجموعتي  الدرا�صة  ال�صابطة،  والتجريبية  على  كل  مهارة  من  مهارات 
اختبار مهارات التحُدّث يعزى للبرنامج التعليمي، ول�صالح طالبات المجموعة التجريبية.
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وهذا يبين  اأن  ا�صتخدام  البرنامج  التعليمي  القائم على المنحى  التوا�صلي يوؤثر  اإيجابًا في 
مهارات التحُدّث عند الطالبات ب�صكل اأف�صل من ا�صتخدام الطريقة العتيادية.
وعليه؛ ُرف�صت فر�صية الدرا�صة التي ن�صّ ت على: «ل يختلف متو�صط اأداء طالبات ال�صف 
التا�صع الأ�صا�صي في كل مهارة من مهارات التحُدّث، والأداء فيها ككل باختلاف الطرائق 
ال�صتراتيجية القائمة على المنحى التوا�صلي/ الطريقة العتيادية».
مناقشة النتائج: 
اأظهرت نتائج الدرا�صة المتعلقة ب�صوؤال الدرا�صة الرئي�ص فروًقا ذات دللة اح�صائّية بين 
متو�صطي درجات طالبات مجموعتي الدرا�صة التجريبية، وال�صابطة على الختبار ال�صفوي 
البعدي، ول�صالح المجموعة التجريبية في المجموع الكلي للمهارات؛ مما يدل على فاعلية 
البرنامج التعليمي في تح�صين مهارات التحُدّث لدى طالبات ال�صف التا�صع الأ�صا�صي، وقد 
ُيعزى  ذلك  اإلى  طريقة  بناء  البرنامج  التعليمي  بطريقة  توا�صلّية؛  حيث  �صعى  اإلى  تقديم 
الأن�صطة، والتدريبات الُلغوّية المتعلقة بالمهارات اإلى مواقف حقيقّية لدى الطالبات، وتتفق 
هذه النتيجة مع ما اأ�صارت اإليه الجوري�صي (76،8002) باأن للبيئة التعليمية الفاعلة اأهمية 
في  اكت�صاب  المهارات  اللغوية.اأّما عن  تفّوق  اأفراد المجموعة  التجريبية على  ال�صابطة في 
مهارة الطلاقة، فقد يعود اإلى المناق�صات المختلفة بين المعلمة، والطالبات من جهة، وبين 
الطالبات اأنف�صهن من جهة اأخرى بالتالي زادت طلاقتهن، وتح�صن اأداوؤهن في التعبير عبر 
�صياقات ُلغوّية واقعّية  اأُعطي الطالبات خلالها فر�صة للتعبير عن  اآرائهن بحرّية وفاعلّية 
دون تردد اأو خوف، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة المن�صي (2102، 99) .
وقد  يعزى  تفّوق  المجموعة  التجريبية  على  ال�صابطة  بمهارة  التنغيم  اإلى  التنويع 
بالتدريبات،  والأن�صطة،  والتي  ركًزت  على  الحوار  الفاعل  المنتج  عبر  اأجواء  ت�صجيعّية 
اأتاحت الحوار، والمناق�صة بحرّية ومرونة بما يتنا�صب والموقف التعليمي، وهذا ما اأكّدته 
درا�صة  ن�ضر  والعبادي  (5002)  .اأما  عن  تفوق  المجموعة  التجريبية  على  ال�صابطة  في 
مهارة  التدليل  والإقناع  فقد  يعود  اإلى  اأن  البرنامج  قد  احتوى  على  اأن�صطة،  وتدريبات 
مختلفة زادت من كفاءة الطالبات، واأك�صبتهن القدرة على ال�صتدلل بال�صواهد المنا�صبة، 
والمختلفة، عبر اأجواء �صادها التعاون، والت�صارك، بالتالي اأ�صبحن اأكثر قدرًة على اإنتاج 
الُلّغة ب�صورة �صفوية.
وقد  ُيعزى  تفوق  المجموعة  التجريبية  على  ال�صابطة  في  مهارة  ح�صن  التفاعل  اإلى 
المحتوى  التعليمي  الذي  طبق  ا�صتراتيجيتي  التعلم  التعاوني،  والتبادلي  واللتين  اعتمدتا- 
في اأ�صا�صهما- على اأن اُللّغة ُتكت�صب عبر مواقف ُلغوّية توا�صلّية مثيرة للن�صاط والحما�ص، 
أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات التحدث 
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والذي اأدى اإلى تفاعل الطالبات مع الن�صاطات، والمهمات التوا�صلّية بالتالي اإنجاز المهمَّر ات 
المطلوبة بدّقة عالية، وهذا ما اأكدته درا�صة اوردي (2102 ,edarO).
ويمكن تف�صير فاعلية  البرنامج ككل باحتوائه على  ا�صتراتيجيات  اأتاحت  الدمج بين 
المهارات  الُلغوّية المختلفة، والتي تنظر  اإلى التحُدّث باعتباره مهارة مركبة من المهارات 
الُلغوّية  والأدائّية  تقوم  على  التفكير،  وتنظيم  التحُدّث،  وت�صل�صله،  وتدعيم  الراأي  بالأدلة، 
وال�صواهد المنا�صبة (ن�ضر والعبادي، 5002) .
التوصيات: 
اإعادة  �صياغة  مقررات  الُلغة  العربية  ب�صفة  عامة،  وبرامج  تعليم  التحُدّث  ب�صفة . 1
خا�صـة  فـي  مختلف  المراحل  الدرا�صّية،  وبخا�صة  في  المرحلة  المتو�صطة  �صمن  المنحى 
التوا�صلي.
توجيه نظر موؤلفي المناهج ب�ضرورة ت�صمين برامج تعليم الُلغة العربية، والتحُدّث . 2
بنماذج، وا�صتراتيجيات المنحى التوا�صلي.
اإجراء درا�صات مماثلة على عّينات اأخرى؛ للتثبت من تاأثير البرنامج التعليمي في . 3
مراحل التعليم المختلفة.
اإجراء المزيد من الدرا�صات حول مهارات التحُدّث التي لم تتناولها الدرا�صة؛ للتثبت . 4
من مدى فعالّية البرنامج التعليمي.
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